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PROMOSI WISATA ALAM BATU SERIBU 
MELALUI MEDIA KOMUNIKASI VISUAL 
 
Syahtono Kusumo Negoro1 




2008. Pengantar Karya Tugas Akhir ini berjudul Promosi Wisata Alam Batu 
Seribu melalui Media Komunikasi Visual merupakan sebuah media yang sangat 
tepat untuk wadah segala bentuk promosi, keberadaannya sangat mudah 
ditemukan, yaitu di ruang public yang memungkinkan untuk bersentuhan visual 
secara langsung. Kekuatan desain visual merupakan sebuah jalan dalam proses 
promosi, ditambah dengan adanya foto sebagai bentuk gambar yang nyata. 














                                                 
1 Mahasiswa Program D3 Deskomvis, dengan  
  NIM C. 9504075. 
 
2 Dosen Pembimbing I 





A. Latar Belakang Masalah  
Secara umum pariwisata di Indonesia mengalami kemerosotan 
dikarenakan berbagai macam faktor. Faktor tersebut antara lain adalah sarana dan 
prasarana yang kurang memadai. Lain daripada itu, dalam bidang pengelolaan 
bisa dikatakan bidang pariwisata di Indonesia masih jauh dari yang diharapkan. 
Oleh karena itu, perbaikan-perbaikan untuk memajukan dunia pariwisata kita 
harus mulai dilakukan. Kalau kita perhatikan banyak warga negara asing yang 
datang ke Indonesia untuk belajar dan mengenal negara kita, bahkan ada yang 
sampai menetap di Indonesia. Ini membuktikan bahwa negara kita sangat dihargai 
oleh bangsa lain.  
Secara universal keanekaragaman alam hayati maupun hewani di 
Indonesia sangat heterogen. Keanekaragaman tersebut terpengaruh dari letak 
geografis Indonesia yang terpecah menjadi berbagai macam kepulauan.  Seperti 
yang telah dinyatakan di atas, keanekaragaman itu tentunya menjadi aset dan 
kebanggaan tersendiri bagi bangsa Indonesia, yang apabila dikelola dengan baik 
dan benar akan bermanfaat bagi masyarakat dan bagi negara karena dapat 
dijadikan aset pariwisata yang dapat dinikmati wisatawan mancanegara maupun 
domestik.  
Tempat pariwisata di Indonesia yang paling menonjol adalah wisata 
alam pegunungan karena daya tarik nuansa alam yang ada mencerminkan kondisi 
iklim Indonesia pada umumnya. Wisata alam pegunungan tersebut merupakan 
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salah satu industri pariwisata yang perlu dikembangkan. Salah satu faktor untuk 
menarik perhatian wisatawan domestik maupun mancanegara adalah pemanfaatan 
media promosi berupa iklan. 
Wisata Alam  Pegunungan Batu Seribu adalah salah satunya tempat 
wisata yang ada di kawasan Sukoharjo. Wisata Alam  Pegunungan Batu Seribu 
memiliki beberapa potensi alam yang menarik untuk dikunjungi. Di daerah ini 
yang menjadi daya tarik adalah kolam renang. Selama ini masyarakat belum 
begitu mengenal tentang potensi wisata alam  pegunungan Batu Seribu karena 
belum maksimalnya media untuk promosi.  
 
B. Rumusan Masalah 
Dari uraian-uraian tersebut dapat dirumuskan bahwa masalah yang 
dihadapi untuk mempromosikan Wisata Alam  Pegunungan Batu Seribu antara 
lain adalah sebagai berikut. 
1. Bagaimana merancang promosi yang efektif dan komunikatif untuk 
meningkatkan jumlah pengunjung? 
2. Bagaimana memilih media promosi yang tepat sehingga dapat mencapai 
sasaran yang tepat? 
 
C. Tujuan  
Serangkaian media promosi dengan desain grafis juga elemen-
elemenya dijadikan komunikator utama, karena serangkaian media promosi 
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tersebut dianggap lebih mampu dipahami dan menarik perhatian dari masyarakat 
umum. Tujuan perancangan adalah sebagai berikut. 
1. Merancang promosi yang unik, menarik, dan komunikatif untuk menigkatkan 
jumlah pengunjung  Wisata Alam  Pegunungan Batu Seribu. 





A. Data Produk 
1. Geografis 
Obyek wisata alam pegunungan Batu Seribu merupakan salah satu 
obyek wisata yang terkenal di Sukoharjo. Obyek wisata pegunungan ini 
terletak di Desa Pacinan, Kecamatan Bulu, dengan jarak dari pusat Kota 
Sukoharjo ± 15 Km. Desa Pacinan sudah memiliki sarana transportasi yang 
memadai berupa jalan yang baik dan alat transportasi yang lancar. 
Keberadaan alat transportasi yang lancar menjadikan jarak antar daerah-
daerah lainnya menjadi mudah ditempuh. 
  Asal mula obyek wisata ini berdiri berawal dari penemuan sumber 
mata air yang berada diatas pegunungan Desa Pacinan, yang kemudian 
dikelola oleh Pemda Sukoharjo untuk dijadikan obyek wisata dengan 
dibangunnya kolam renang dan taman sebagai daya tarik tersendiri selain 
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keindahan alamnya. Luas Obyek wisata ini ± 20 Ha, dan resmi dibuka pada 
tahun 1992. 
Potensi Wisata Alam di pegunungan ini pengunjung dapat melihat 
dan menikmati indahnya obyek wisata pegunungan Batu Seribu, selain itu 
pengunjung juga dapat menyegarkan badan setelah lelah menikmati obyek 
wisata Batu Seribu karena terdapat dua kolam renang diatasnya, dan terdapat 
juga taman bermain. 
Pada obyek wisata pegunungan Batu Seribu ada sebuah 
pegunungan yang masih liar bagi pengunjung yang senang dengan 
petualangan. Di pegunungan ini pengunjung tidak diperbolehkan membawa 
benda yang dapat merusak kelestarian alam dan habitatnya. Perjalanan 
menuju ke tempat ini sangatlah sulit, karena selain menuruni bukit juga 
masuk kedalam hutan, serta jalan yang berkelok-kelok menjadikan 
pertualangan yang tersendiri bagi para pengunjung. Selain itu di kawasan 
hutan ini hanya jalan setapak yang dapat dilalui dan masih terdapat binatang-
binatang liar seperti Lutung, babi hutan, rusa dan lain sebagainya. Lokasi ini 
juga dapat dijadikan sebagai pertualangan yang menegangkan bagi para 
pencita alam. 
2. Demografis 
Seperti penjelasan geografisnya daerah ini mempunyai latar 
belakang penduduk yang bermatapencaharian bertani. Desa yang paling dekat 
dengan daerah wisata ini adalah desa Pacinan. Di desa ini kurang lebih terdiri 
dari 300 kepala keluarga. Desa ini cukup tenang dan nyaman. Jika kita 
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memasuki daerah wisata Batu Seribu disana kita dapat menemukan 
keramahan warga Desa Pacinan, Ada sebagian warga yang menjajakan 
makanan kecil dan makanan khas daerah di wisata Batu Seribu. Meskipun 
letak Geografis Desa Pecinan jauh dari kota namun di daerah ini anak – anak 
juga sudah mengenyam pendidikan  karena di daerah ini juga terdapat 
beberapa Sekolah Dasar, sedang untuk tingkat lanjut mereka harus 
megenyam pendidikan di daerah Kecamatan yang berjarak cukup jauh. Dari 
uraian di atas tadi dapat diambil kesimpulan bahwa rata- rata mata 
pencaharian penduduknya adalah bertani, dan tingkat pendidikan mereka rata 






    B. Target Audience 
Sasaran  masyarakat yang dituju dari rancangan media promosi wisata 
ini dibagi menjadi sebagai berikut : 




Umur    : 12 – 30 Tahun 
Jenis Kelamin   : Semua Jenis Kelamin 
Pendidikan   : Semua Tingkat Pendidikan 
Agama    : Semua Agama 
b. Geografis 
Wilayah Kota Madya Surakarta meliputi Wonogiri, Boyolali, Klaten, 
Karang Anyar, Sragen 
c. Psikografis 
Keluarga yang mempunyai jadwal berwisata pada waktu senggang 
Unit kegiatan atau Instansi yang mempunyai jadwal liburan bersama 
2. Target Audience 
a.    Target Primer 
1) Demografis 
Umur    : 12 – 30 Tahun 
Jenis Kelamin   : Semua Jenis Kelamin 
Pendidikan     : Semua Tingkat Pendidikan 
Agama    : Semua Agama 
 
2) Geografis 
Wilayah Kota Madya Surakarta meliputi Wonogiri, Boyolali, Klaten, 




Keluarga yang mempunyai jadwal berwisata pada waktu senggang 
Unit kegiatan atau Instansi yang mempunyai jadwal liburan bersama 
b.    Target Sekunder 
1) Demografis 
Umur    : 30 – 60 Tahun 
Jenis Kelamin   : Semua Jenis Kelamin 
Pendidikan  : Semua Tingkat Pendidikan 
Agama    : Semua Agama 
2) Geografis 
Wilayah Kota Madya Surakarta khususnya Sukoharjo  
3) Psikografis 
Keluarga yang mempunyai jadwal berwisata pada waktu senggang 
Unit kegiatan atau Instansi yang mempunyai jadwal liburan bersama 
 
    C. Kompetitor 
Sebagai salah satu tempat wisata yang berada di daerah Sukoharjo, 
tentunya wisata alam  pegunungan Batu Seribu mempunyai beberapa kompetitor 
atau pesaing. Yaitu tempat tempat wisata lain di kawasan Sukoharjo. Beberapa 
diantaranya adalah :     
1. Obyek Wisata Sarangan 
Obyek wisata Sarangan terletak di kaki Gunung Lawu, Magetan, 
Jawa timur, obyek wisata Sarangan sudah cukup dikenal oleh masyarakat. Di 
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obyek wisata ini terdapat tempat pemancingan, pengunjung dapat menikmati 
pemandangan telaga dengan berkuda sebagai salah satu daya tarik pengunjung.  
 2. Kebun Teh Kemuning 
Obyek wisata ini terletak di Kemuning, Karang anyar, Jawa Tengah. 
Obyek wisata di sini menonjolkan keindahan alam sekitar perkebunan teh. 
Udara yang sejuk dan tempat tenang yang nyaman menjadi salah satu 
















A. Konsep Kreatif 
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1. Gaya Desain 
Setelah melewati tahap Identifikasi Data dan penetapan target 
maka strategi promosi memasuki tahap penentuan desain yang akan 
diterapkan dalam pembuatan media promosi nanti. Dalam pembuatan 
media nanti adapun unsur – unsur yang juga harus diperhatikan agar 
memperoleh hasil yang efektif. 
a. Tata Letak (LayOut) 
Tata letak adalah pengaturan dan penempatan gambar maupun 
tipografi serta illustrasi. Tata letak harus dapat menghasilkan tatanan 
yang sesuai agar memperoleh hasil yang dapat menimbulkan 
ketertarikan pada konsumen. 
b. Illustrasi 
Illustrasi merupakan bagian yang dapat mengalahkan perbedaan 
bahasa.Illustrasi dapat lebih efektif dibandingkan dengan teks. 
Illustrasi dapat lebih menarik perhatian target karena illustrasi mampu 
menjelaskan suatu pernyataan secara tepat. Berikut contoh 
keunggulan illustrasi : 
1) Menonjolkan keunggulan produk 
2) Menarik target untuk mengetahui keseluruhan pesan 
3) Lebih efektif dibandingkan pesan – pesan tertulis. 
Illustrasi yang akan digunakan dalam pembuatan media promosi 
Wisata Alam Batu Seribu adalah illustrasi foto dengan illustrasi 
vector sebagai pemanis. Illustrasi yang akan digunakan nantinya akan 
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diolah menggunakan software Adobe Photoshop, Corel Draw dan 
Adobe Illustrator. 
c. Tipografi 
Tipografi digunakan untuk menilih jenis dan karakternya. Tipografi 
yang baik mengarah pada keterbacaan, dan sesuai dengan gaya desain 







Dipilinya dua jenis huruf ini karena huruf ini terkesan tegas dan 
memiliki unsur keterbacaan dan keindahan. 
d. Warna 
Warna adalah salah satu bagian penting dalam membuat sebuah 
desain yang baik. Warna mempunyai artian kuat dan dapat 
menimbulkan emosi positif maupun negative sesuai dengan desain 
yang akan ditampilkan. Dalam perancangan desain untuk Wisata 
Alam Batu Seribu akan dipilih beberapa macam warna yang dapat 
mewakili karakteristik dari Wisata Alam Batu Seribu. Macam warna 
tersebut antara lain :  




                      C :8, M:0, Y:54, K:0                         
Dipilihnya dominan warna hijau dalam pembuatan desai Wisata Alam 
Batu Seribu karena warna hiaju sendiri memiliki artian sebagai warna 
yang melambangkan kesuburan, kemakmuran, dan pertumbuhan, 
hijau dapat memberikan rasa damai dan ketenangan. Selain warna 
hijau yang dominan warna kuning juga dipilih menjadi salah satu 
elemen warna dalam desain ini nantinya. Warna kuning dipilih 
dengan alas an warna kuning dapat memberikan kesan kelugasan dan 
keindahan serta kesejukan cahaya matahari, warna kuning juga 
melambangkan suatu rasa segar. 
2. Karakter Visual 
Karakter visual harus ditentukan sebelum mebelum membuat 
media promosi yang akan digunakan. Karakter visual yang akan dirancang 
untuk wisata Alam Batu Seribu nanti harus dapat menarik minat target. 
Keindahan dan kesejukan akan menjadi suguhan dalam karakter desain 
promosi ini. Warna yang akan dipilih warna yang akan menampilkan segi 
kesejukan, kesegaran dan keindahan agar dapat lebih mengangkat karakter 
Wisata Alam Batu Seribu. Komunikasi verbal yang akan disampaikanpun 
akan berisi ajakan untuk menikmati keindahan, kesejukan, kesegaran. 
Illustrasinyapun akan menampilkan foto – foto tempat wisata yang ada di 
Wisat Alam Batu Seribu agar lebih mendekatkan dan mengangkat Wisata 
Alam Batu Seribu itu sendiri.  
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3. Konsep Komunikasi Verbal 
a. Kepala Berita (Headline) 
Kepala berita berfungsi sebagai perhatian utama dalam teks untuk 
dapat lebih menarik perhatian target agar dapat lebih memahami isi 
pesan. Kepala berita akan ditulis dengan huruf yang lebih besar dari 
teks yang lainnya, dan hendaknya menggunakan kata – kata yang 
singkat. Kepala berita harus mudah diingat lugas dan jelas. Kepala 
Berita yang akan dipakai dalam pembuatan media promosi nantinya 
adalah “ Wisata Alam Batu Seribu ”. 
b. Penjelasan Kepala Berita (Sub Headline) 
Sub Headline berfungsi memperkuat ide atau gagasan dari Headline 
agar lebih mendapat ketertarikan dari target. “ Keindahan, 
Kenyamanan sebenarnya ”adalah kalimat yang akan dipilih menjadi 
sub headline dalam perancangan media promosi Wisata Alam Batu 
Seribu. Dalam kalimat tersebut sudah sangat jelas digambarkan 
keadaan yang terdapat di tempat wisata Batu Seribu dan kalimat 




c. Teks (Body Copy) 
Teks memiliki peran sebagai uraian yang mempunyai sifat 
menjelaskan dan ajakan. Bahasa yang digunakan dalam teks tidak 
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harus resmi, menyesuaikan dengan target dan jenis produk yang akan 
ditawarkan. Adapun teks yang akan digunakan dalam perancangan 
media promosi ini nantinya adalah “ Nikmati kenyamanan dan 
hijaunya alam Batu Seribu, Batu Seribu menyuguhkan segarnya air 
dan sejuk udara alam terbuka, Petualangan bebas alam Batu Seribu 
keindahan tak tergantikan “.  
d. Baseline 
Baseline biasanya mencantumkan alamat lengkap dari obyek yang 
ditawarkan, dalam hal ini alamat tempat wisata Batu Seribu yaitu : 
Desa Pacinan, Bulu, Sukoharjo, Jawa Tengah. 
e. Strapline 
Strapline adalah kalimat yang berfungsi sebagai penjelas di dalam 
keunggulan dan kelebihan produk atau jasa yang akan di tawarkan. 
 
B. Pemilihan Media 
Pemilihan Media yang digunakan untuk mencapai sasaran promosi 
yaitu dengan menggunakan berbagai macam media yang dianggap efektif untuk 
mengkomunikasikan pesan kepada khalayak sasaran sehingga tercipta komunikasi 
yang efektif. 
Media komunikasi yang menjadi target visual sebagai media promosi 
Wisata alam  pegunungan Batu Seribu adalah sebagai berikut: 




Media ini dipilih karena media ini mempunyai ukuran yang besar sehingga 
dapat mencakup pesan gambar maupun teks yang akan disampaikan 
nantinya 
b. Iklan Koran 
 Media ini dipilih karena media ini mempunyai daerah pemasaran yang 
cukup luas, dari situlah memungkinkan untuk daerah Batu Seribu dapat 
diketahui oleh khalayak ramai. 
c. Spanduk 
 Spanduk dipilih sebagai salah satu penyampai pesan karena media ini 
mempunyai ukuran yang cukup besar dan dapat dilihat oleh target dengan 
jelas, selain sebagai penyampai media ini juga dapat dipakai sebagai media 
pengigat. Karena media ini nantinya akan dipasang di area jalan raya yang 
cukup ramai.  
2. Media Lini Bawah (Bellow The Line Media) 
a. Logo 
Logo dipilih karena logo adalah sebuah media yang sangat penting dalam 
merancang media promosi, karena logo sendiri mempunyai fungsi 
membentuk citra di benak target. 
 
b. Kaos 
Kaos akan diberikan pada target yang telah menjadi pengunjung Wisata 
Alam Batu Seribu sebagai souvenir. Media ini akan diberikan satu paket 
dengan souvenir yang lainnya sebagai medi pengikat. Media ini akan 
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dirancang sederhana dengan menampilkan logo dengan ditambah foto dari 
tempat unggulan di Wisata Alam Batu Seribu. 
c. Stiker 
Stiker akan diberikan pada target yang telah menjadi pengunjung Wisata 
Alam Batu Seribu sebagai souvenir. Media ini akan diberikan satu paket 
dengan souvenir yang lainnya sebagai media pengikat. Media ini 
mempunyai jangkuan yang cukup luas karena media ini akan ditempel 
pada kendaraan pengunjung. Media ini akan dirancang sederhana dengan 
hanya menampilkan logo Wisata Alam Batu Seribu. 
d. Banner 
Banner dipilih sebagai salah satu media promosi Wisata Alam Batu Seribu 
karena media ini dapat menjadi media pemikat pada target yang akan 
menjadi pengunjung Wisata Alam Batu Seribu. Dalam media ini akan 
ditampilkan tempat – tempat yang ada di Wisata  Alam Batu Seribu. 
e. Kalender 
Kalender dipilih sebagai salah satu media promosi Wisata Alam Batu 
Seribu karena media ini mempunyai frekuensi promosi yang cukup lama 
sesuai dengan waktu pemakaiannya. Kalender akan dibuat dengan 
menampilkan foto – foto Wisata Alam Batu Seribu dengan dilengkapi logo 
dan teks. 
f. Pin 
Pin dipilih sebagai salah satu media promosi Wisata Alam Batu Seribu 
karena media ini mempunyai frekuensi promosi yang cukup lama sesuai 
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dengan waktu pemakaiannya. Pin ini akan dibuat sederhana dengan hanya 
menampilkan logo Wisata Alam Batu Seribu. 
g. Leaflet 
Leaflet dipilih sebagai media promosi Wisata Alam Batu Seribu karena 
leaflet mempunyai kelebihan dapat menyampaikan pesan verbal secara 
rinci dengan disertai gambar foto Wisata Alam Batu Seribu. Selain itu 
dalam realisasinya media ini tidak membutuhkan biaya pemasangan 
karena media ini akan langsung diberikan secara cuma – cuma pada target. 
h. Gantungan Kunci 
Gantungan kunci dipilih sebagai media promosi Wisata Alam Batu Seribu 
sebagai souvenir. Media ini akan dirancang sederhana. 
i. Katalog 
Katalog dipilih sebagai media promosi Wisata Alam Batu Seribu karena 
Katalog mempunyai kelebihan dapat menyampaikan pesan verbal secara 
rinci dengan disertai gambar foto Wisata Alam Batu Seribu. Selain itu 
dalam realisasinya media ini tidak membutuhkan biaya pemasangan 
karena media ini akan langsung diberikan secara cuma – cuma pada target. 
 
j. Kop Surat 
Media ini dibuat sebagai media untuk membantu kemudahan administratif   
secara resmi dalam urusan komunikasi dengan instansi lain maupun 
rekanan kerja. 
k. Karcis Tanda Masuk 
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Media ini dibuat sebagai media untuk membantu kemudahan administratif  
dalam pengurusan biaya retribusi masuk Wisata Alam Batu Seribu. 
l. Kartu Parkir 
Media ini dibuat sebagai media tanda bukti parker sebagai bentuk tanda 
bahwa Kawasan Wisata Batu Seribu juga memberikan pelayanan 
keamanan.  
 
B. Media Placement 
 
1. Media Lini Atas (Above The Line Media) 
a. Baliho 
Media ini akan ditempatkan pada tempat yang dinilai strategis, seperti 
pinggiran jalan raya utama ataupun alun – alun kota Sukoharjo. Di 
pilihnya tempat tersebut karena tempat tersebut banyak dilewati target 
maupun menjadi tempat berkumpulnya target. 
b. Iklan Koran 
Sesuai dengan namanya media ini akan ditempatkan pada harian Solo Pos 
di halaman iklan dan akan ditayangkan selama 1 hari tiap 1 bulan. 
 
c. Spanduk 
Dalam penempatannya media ini akan ditempatkan di area jalan raya yang 
memiliki arah menuju Wisata Batu Seribu, tepatnya di depan gapura 
masuk lokasi Wisata Batu Seribu. 
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2. Media Lini Bawah (Bellow The Line Media) 
a. Logo 
Logo akan disertakan pada setiap media yang akan dipilih untuk 
mempromosikan Wisata Alam Batu Seribu. 
b. Kaos 
Kaos akan diberikan kepada target yang telah menjadi pengunjung wisata 
alam Batu Seribu sebagai souvenir dan sebagai media pengingat. Media ini 
hanya diberikan kepada pengunjung yang melakukan kunjungan kolektif. 
Media ini diberikan satu paket dengan souvenir yang lainnya. Dan media 
ini diberikan satu paket untuk satu rombongan. 
c. Stiker 
Media ini diberikan secara cuma – cuma kepada setiap pengunjung di 
wisata alam Batu Seribu, media ini akan ditempelkan pada setiap 
kendaraan yang dipakai oleh pengunjung.  
d. Banner 
Media ini akan dipasang di area ticketing Wisata Alam Batu Seribu, untuk 
lebih menarik minat target untuk segera menikmati keindahan Batu Seribu. 
 
e. Kalender 
Kalender akan diberikan kepada target yang telah menjadi pengunjung 
wisata alam Batu Seribu sebagai souvenir dan sebagai media pengingat. 
Media ini hanya diberikan kepada pengunjung yang melakukan kunjungan 
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kolektif. Media ini diberikan satu paket dengan souvenir yang lainnya. 
Dan media ini diberikan satu paket untuk satu rombongan. 
f. Pin 
Media ini adalah bagian dari souvenir yang akan diberikan kepada 
pengunjung kolektif. 
g. Leafflet 
Media ini tidak membutuhkan biaya pemasangan karena media ini akan 
langsung diberikan secara cuma – cuma pada target di daerah tempat 
berkumpul target. 
h. Gantungan Kunci 
Media ini adalah bagian dari souvenir yang akan diberikan kepada 
pengunjung kolektif. 
i. Katalog 
Media ini akan diberikan pada target untuk lebih mengetahui keadaan dari 
tempat wisata alam Batu Seribu. Katalog ini akan diberikan kepada target 
secara cuma – cuma. 
j. Kop Surat 
Media ini akan digunakan untuk keperluan komunikasi resmi sebagai 
penyampai pesan tertlis. 
k. Karcis Tanda Masuk 
Media ini diberikan sebagai tanda bukti bahwa pengunjung telah 
menyelesaikan biaya retribusi dan administrasi sebelum masuk Kawasan 
Wisata Alam Batu Seribu. 
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l. Kartu Parkir 
Kartu Parkir akan diberikan kepada pengunjung yang membawa 






























Bahan : MMT 
Ukuran : 5 x 3,5 meter 
 
a. Logo : Batu Seribu, Pemkot Sukoharjo, Dinas Pariwisata                    
Sukoharjo    
b. Headline  : Keindahan  dan Kenyamanan sebenarnya 
c. Sub Headline : Nikmati Kenyamanan dan hijaunya alam Batu 
Seribu, Batu Seribu menyuguhkan segarnya air, 
Sejuknya udara alam terbuka, Petualangan alam 
bebas Batu Seribu keindahan tak tergantikan 
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d. Baseline  : Alamat Batu Seribu 
e. Warna   : Kuning, Hijau 
f. Tipografi  : Calibri, Pristina 
g. Ilustrasi  : Foto dan Vektor 
h. Software Pendukung : Corel Draw 13 & Adobe Photoshop CS 2 














2. Iklan Koran 




a. Logo : Batu Seribu, Pemkot Sukoharjo, Dinas Pariwisata                    
Sukoharjo    
b. Headline  : Keindahan  dan Kenyamanan sebenarnya 
c. Sub Headline : Nikmati Kenyamanan dan hijaunya alam Batu 
Seribu, Batu Seribu menyuguhkan segarnya air, 
Sejuknya udara alam terbuka, Petualangan alam 
bebas Batu Seribu keindahan tak tergantikan 
d. Baseline  : Alamat Perusahaan 
e. Warna   : Kuning, Hijau 
f. Tipografi  : Calibri, Pristina 
g. Ilustrasi  : Foto dan Vektor 
h. Software Pendukung : Corel Draw 13 & Adobe Photoshop CS 2 
i. Penempatan  : Solo Pos, Hal 9, Tanggal 29 08 2008 
3. Spanduk 
Bahan : MMT 
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Ukuran : 3 x 1 meter 
 
a. Logo : Batu Seribu, Pemkot Sukoharjo, Dinas Pariwisata                    
Sukoharjo    
b. Headline  : Keindahan  dan Kenyamanan sebenarnya 
c. Sub Headline : Nikmati Kenyamanan dan hijaunya alam Batu 
Seribu, Batu Seribu menyuguhkan segarnya air, 
Sejuknya udara alam terbuka, Petualangan alam 
bebas Batu Seribu keindahan tak tergantikan 
d. Baseline  : Alamat Batu Seribu 
e. Warna   : Kuning, Hijau 
f. Tipografi  : Calibri, Pristina 
g. Ilustrasi  : Foto dan Vektor 
h. Software Pendukung : Corel Draw 13 & Adobe Photoshop CS 2 





a. Baseline  : Alamat Batu Seribu 
b. Warna   : Hijau, Line Hitam 
c. Tipografi  : Harlow Solid Italic, Cooper Black 





Bahan : Cotton 
Ukuran : All Size 
 
 
a.   Logo : Batu Seribu    
b. Warna   : Putih, Hijau 
c. Ilustrasi  : Foto dan Vektor 
d. Software Pendukung : Corel Draw 13 & Adobe Photoshop CS 2 
e. Distribusi : Diberikan sebagai paket souvenir kepada 









Bahan : Kertas Stiker 




a. Logo : Batu Seribu 
b. Warna   : Kuning, Hijau 
c. Ilustrasi  : Vektor 
d. Software Pendukung : Corel Draw 13 
e. Distribusi : Ditempel pada kendaraan pengunjung yang berada 










Bahan : MMT 
Ukuran : 160 x 60cm  
 
a. Logo : Batu Seribu, Pemkot Sukoharjo, Dinas Pariwisata                    
Sukoharjo    
b. Headline  : Keindahan  dan Kenyamanan sebenarnya 
c. Sub Headline : Nikmati Kenyamanan dan hijaunya alam Batu 
Seribu, Batu Seribu menyuguhkan segarnya air, 
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Sejuknya udara alam terbuka, Petualangan alam 
bebas Batu Seribu keindahan tak tergantikan 
d. Baseline  : Alamat Perusahaan 
e. Warna   : Kuning, Hijau 
f. Tipografi  : Calibri, Pristina 
g. Ilustrasi  : Foto dan Vektor 
h. Software Pendukung : Corel Draw 13 & Adobe Photoshop CS 2 



















Bahan : Art Paper 120 gram 
Ukuran : 18 x 12 Cm 
 
a. Logo : Batu Seribu, Pemkot Sukoharjo, Dinas Pariwisata                    
Sukoharjo    
b. Headline  : Keindahan  dan Kenyamanan sebenarnya 
c. Sub Headline : Nikmati Kenyamanan dan hijaunya alam Batu 
Seribu, Batu Seribu menyuguhkan segarnya air, 
Sejuknya udara alam terbuka, Petualangan alam 
bebas Batu Seribu keindahan tak tergantikan 
d. Baseline  : Alamat Perusahaan 
e. Warna   : Kuning, Hijau 
f. Tipografi  : Calibri, Pristina 
g. Ilustrasi  : Foto dan Vektor 
h. Software Pendukung : Corel Draw 13 & Adobe Photoshop CS 2 
i. Distribusi : Diberikan sebagai paket souvenir kepada 




Bahan : Art Paper 120 gram 
Ukuran : 4,5 cm 
 
a. Logo : Batu Seribu, Pemkot Sukoharjo, Dinas Pariwisata                    
Sukoharjo  
b. Warna   : Putih, Hijau 
c. Ilustrasi  : Vektor 
d. Software Pendukung : Corel Draw 13 & Adobe Photoshop CS 2 
e. Distribusi : Diberikan sebagai paket souvenir kepada 









Bahan : Art Paper 70 gram 
Ukuran : A5 
 
a. Logo : Batu Seribu, Pemkot Sukoharjo, Dinas Pariwisata                    
Sukoharjo    
b. Headline  : Keindahan  dan Kenyamanan sebenarnya 
c. Sub Headline : Nikmati Kenyamanan dan hijaunya alam Batu 
Seribu, Batu Seribu menyuguhkan segarnya air, 
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Sejuknya udara alam terbuka, Petualangan alam 
bebas Batu Seribu keindahan tak tergantikan 
d. Baseline  : Alamat Perusahaan 
e. Warna   : Kuning, Hijau 
f. Tipografi  : Calibri, Pristina 
g. Ilustrasi  : Foto dan Vektor 
h. Software Pendukung : Corel Draw 13 & Adobe Photoshop CS 2 
i. Distribusi : Diberikan secara cuma – cuma di area ticketing 

















11. Gantunan Kunci 
Bahan : Art Paper 120 gram 
Ukuran : 4,5 cm 
 
a. Logo : Batu Seribu, Pemkot Sukoharjo, Dinas Pariwisata                    
Sukoharjo  
b. Warna   : Putih, Hijau 
c. Ilustrasi  : Vektor 
d. Software Pendukung : Corel Draw 13 & Adobe Photoshop CS 2 
e. Distribusi : Diberikan sebagai paket souvenir kepada 









Bahan : Art Paper 120 gram 
Ukuran : 18 x 12 cm 
 
a. Logo : Batu Seribu, Pemkot Sukoharjo, Dinas Pariwisata                    
Sukoharjo    
b. Headline  : Keindahan  dan Kenyamanan sebenarnya 
c. Sub Headline : Nikmati Kenyamanan dan hijaunya alam Batu 
Seribu, Batu Seribu menyuguhkan segarnya air, 
Sejuknya udara alam terbuka, Petualangan alam 
bebas Batu Seribu keindahan tak tergantikan 
d. Baseline  : Alamat Perusahaan 
e. Warna   : Kuning, Hijau 
f. Tipografi  : Calibri, Pristina 
g. Ilustrasi  : Foto dan Vektor 
h. Software Pendukung : Corel Draw 13 & Adobe Photoshop CS 2 
i. Distribusi : Diberikan secara cuma – cuma di area ticketing 
Wisata Alam Batu Seribu 
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13. Kop Surat 
Bahan : Plain Paper 
Ukuran : A4 
 
a. Logo : Batu Seribu, Pemkot Sukoharjo, Dinas Pariwisata                    
Sukoharjo    
b. Headline  : Keindahan  dan Kenyamanan sebenarnya 
c. Baseline  : Alamat Perusahaan 
d. Warna   : Kuning, Hijau 
e. Tipografi  : Calibri, Pristina 
f. Ilustrasi  : Vektor 
g. Software Pendukung : Corel Draw 13  
h. Distribusi : Diberikan sebagai penyampai pesan tertulis untuk 
diberikan kepada rekanan kerja 
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14. Tiket Masuk 
Bahan : Art Paper 70 gram 
Ukuran : 16 x 7 cm 
 
a. Logo : Batu Seribu, Pemkot Sukoharjo, Dinas Pariwisata                    
Sukoharjo    
b. Headline  : Keindahan  dan Kenyamanan sebenarnya 
c. Sub Headline : Nikmati Kenyamanan dan hijaunya alam Batu 
Seribu, Batu Seribu menyuguhkan segarnya air, 
Sejuknya udara alam terbuka, Petualangan alam 
bebas Batu Seribu keindahan tak tergantikan 
d. Baseline  : Alamat Perusahaan 
e. Warna   : Kuning, Hijau 
f. Tipografi  : Calibri, Pristina 
g. Ilustrasi  : Foto dan Vektor 
h. Software Pendukung : Corel Draw 13 & Adobe Photoshop CS 2 
i. Distribusi : Diberikan pada pengunjung sebagai bukti 
pembayaran biaya retrebusi dan administrasi biaya 
masuk Batu Seribu 
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15. Karcis Parkir 
Bahan : Art Paper 70 gram 
Ukuran : 16 x 7 cm 
 
a. Logo : Batu Seribu, Pemkot Sukoharjo, Dinas Pariwisata                    
Sukoharjo    
b. Headline  : Keindahan  dan Kenyamanan sebenarnya 
c. Sub Headline : Nikmati Kenyamanan dan hijaunya alam Batu 
Seribu, Batu Seribu menyuguhkan segarnya air, 
Sejuknya udara alam terbuka, Petualangan alam 
bebas Batu Seribu keindahan tak tergantikan 
d. Baseline  : Alamat Perusahaan 
e. Warna   : Kuning, Hijau 
f. Tipografi  : Calibri, Pristina 
g. Ilustrasi  : Foto dan Vektor 
h. Software Pendukung : Corel Draw 13 & Adobe Photoshop CS 2 
i. Distribusi : Diberikan pada pengunjung sebagai bukti 
pembayaran biaya retrebusi dan administrasi biaya 






Setelah mengetahui latar belakang serta identifikasi data yang ada, 
penulis dapat membuta konsep rancangan sekaligus mampu membuat media – 
media promosi untuk Wisata Alam Batu Seribu. Dari proses selama merancang 
dan membuat media promosi tersebut, penulis dapat menyimpulkan yang dapat 
ditarik adalah sebagai berikut : 
1. Penulis dapat lebih memahami proses membuat rancangan 
konsep promosi yang efektif dan efisien. 
2. Penulis mampu membudat media berdasar target yang telah 
ditentukan. 
3. Penulis mampu memvisualisasikan dan menyajikan media 
promosi sesuai dengan strategi yang telah dirancang. 
4. Dalam membuat karya tugas akhir ini penulis dapat lebih 




Selain mempunyai beberapa kesimpulan selama pengerjaan karya 
tugas akhir ini, penulis juga mempunyai beberapa saran yang mungkin dapat 
berguna bagi pihak Dinas Pariwisata Sukoharjo yaitu : 
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1. Dapat menjaga dan memelihara keberadaan Wisata Alam Batu 
Seribu dan membenahi fasilitas yang sudah rusak. 
2. Meningkatkan promosi Wisata Alam Batu Seribu agar dapat 
lebih dikenal dan dikunjungi oleh masyarakat luas. 
 
 
